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S U S C R I P C I O N 
Capital. 2'50 mes 
Fuera . TbO trimestre 
P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
DESCUENTOS MEDIANTE 
CONTRATO J 
ÜMñ FRTEM 
Una patria: E S P Un caudillo: F R R 
l a s 1 0 d e l a n o c h e d e h o y , d i r i g i r á l a p a -
l a b r a a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s S u E x c e l e n c i a 
e l J e j e d e E s t a d o , G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l 
n o s q u e s e p a s a n 
h u y e n d o d e la 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Sin novedad en todos los frentes 
habiendo solamente ligeros tiroteos. 
Cada uía es mayor el número de familias y milicianos 
que se pasan a nuestra zona huyendo de la crueldad de la roja. 
Ejército del Sur.—En el Ejército del Sur siguen recocién-
dose en el campo del frente de Percuna numerosos muertos 
y material procedente de ios últimos combates. En el día de 
hoy han aparecido más de 30 muertos, la mayoría extranje 
ros, que habían sido abandonados en su huida por los ele-
mentos rojos. En el frente de Marbella también se recogió al 
enemigo abundante nu terial de guerra, camiones, automóvi-
les y depósitos de víveres. 
Z D I J L 1 7 
Ejército del Norte. — Q ii~ta. Sexta, Séptima, Octava 
Divisiones y División de Soria, si.:, novedad. 
División de Madrid.—Algunas pequeñas reacciones ene-
migas sin consecuencias. 
Ejército del Sur.—Se ha llevado a cabo la ocupación de 
Marbella, cogiéndose al enemigo gran cantidad de materias 
y depósitos, cuyo contenido aun no se puede precisar. Entre 
el armamento abandonado en el campo figuran más de 100 
fusiles. 
Se pasaron a nuestras fuerzas más de un centenar de sol-
dados enemigos, con sus jefes y oficiales. 
l ú m e r o d e f a m i l i a s y m i l i c i a -
a n u e s t r a s f i l a s 
e n e m i g a 
Hoy hablará Franco 
Hoy, alas 10 de la noche, 
hora a que ha sido traslada-
da la emisión especial de Ra 
dio Salamanca, que desde 
ahora se conocerá con el nom-
bre de «Habla España», trans-
mitirá dicha emisora a los es-
pañoles y al mundo entero, 
después de las grandes refor-
mas en ella realizadas. Trans-
mitirá con honda de 293,6 me-
tros y 1 022 kilociclos. 
En la emisión de esta noche, 
S. E., el Jefe de Estado, 
Generalísimo Franco, se diri-
girá a todos los españoles. 
En h mijíma emisión toma 
rán parte eminentes artistas. 
Un mensaje a S. E. el Genera-
lísimo Franco 
Don Emilio Martínez Gar 
cía-Baladrón, delegado en 
Oporto del Comité Naciona-
lista de La Habana, que reali-
za una brillante y patriótica 
labor, ha recibido en la capi-
tal del norte de Portugal, un 
importan e envío en especies, 
con desuno a nuestro glorio-
so Ejército: 503 sacos de café 
cruzaron ya la frontera y se 
ha recibido un cable infor-
mando que está en camino 
otra expedición a la que se-
guirán otras aún, compuestas 
de café, azúcar, tabaco y me-
tálico que asciende a 90.000 
dólares lo ya recibido. Para 
entregar a S. E. los documen-
to? de la expedición y el men-
saje de aquellos buenos espa-
ñoles al Caudillo, el Jefe del 
Gabinete Diplomático, señor 
Sangroniz, que ha estado en 
contacto constante desde el 
comienzo de s " s trabajos, 
anunció a S. E. la visita de 
dicha delegación, que fué 
transmisora d e 1 respetuoso 
mensaje de adhesión a nues-
tro Caudillo. 
La delegación salió profun-
damente emocionada por las 
palabras d e 1 Generalísimo 
Franco, Tena^ de cariño a tan 
buenos patriotas lejanos y de 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciada los 
traidores. 
estímulo a sus actividades en 
el engrandecimiento de la 
patria. Las palabras del Cau-
dillo, no se olvidarán jamás 
y así serán transmitidas a los 
españoles residentes en Cuba. 
D. Emilio Martínez, patrio 
ta gallego que entregó en ios 
primeros días del movimiento 
salvador, la mayor parte de! 
su fortuna a la patria, incor-1 
porándose voluntariamente a 
las filas de nuestro Ejército, 
se encuentra hoy herido en el 
frente y no pudiendo trasla-
darse personalmente a Sala-
manca, acompañó en espíritu 
a dicha delegación, compues-
ta por nuestro re presen tan te 
diplomático en aquella ciudad 
y el benemérito ciudadano 
Ramón Abella, apoderado del 
señor Baladrón, y el abogado 
don José I (nació Ramos. 
Tiene el propósito, el señor 
Balandrón de trasladarse a La 
Habana, donde su familia 
La Delegación da Orden 
Público 
Por haber terminado la co-
misión que le fué conferida 
por el General Jefe del Ejér-
cito del Norte, al digno có-
mante de la Guardia civi l don 
Luis Medina Montero, nueva-
mente se ha hecho cargo di-
cho señor de la Delegación 
de Orden Público de León y 
su provincia, así como del 
mando de la Comandancia de 
la Guardia civi l . 
cuenta en todos los medios! Repetimos que convendría 
oficiales con grandes simpa-1 tomarán parte varios núcleos 
tías y espera que una vez ha- ^ de señoras para organizar el 
ya reunido a sus amigos, em- * trabajo en las distintas pro-
piece el envío de géneros y | vincias, poniéndose de acuer-
metálico como ofrenda de | do, a tal efecto, con la señora 
nuestros compatriotas y ami-1 Condesa de la Florida, 
gos de Cuba, los *que están ' No se precisa tampoco se 
ofrendando todo a la patria \ dediquen muchas horas a es-
te trabajo; con lo que cada 
una disponga se dará por sa-
tisfecha ia organizadora de 
esta benéííca y patriótica ins-
titución. 
La señora de Franco (Se-
cretario General del Estado) 
está poniendo de su parte to-
do esfuerzo para la organiza-
ción de este trabajo y por su 
colaboración se complace es-
ta Delegación de Propaganda 
en rendirla público recono-
cimiento. 
No creemos sea preciso re-
comendar la mayor actividad 
a la mujer española para lle-
var a cabo esta empresa, que 
tiene mucho de santa y pa-
en la lucha contra el marxis-
mo destructor. 
Para todas las señoras y 
señoritas 
Radio Salamanca, en su 
emisión especial de las nueve 
y media de la noche de ayer 
dijo 1 o siguiente: 
Invitamos a ted; s las seño 
ras para que coniribuyan a 
una obra muy patriótica y hu-
manitaria, cual es la de pro-
veer a todos los hospitales de 
los medios precisos. Conoci-
das las necesidades del Hcs-
pital de Griñón, del frente de 
Madrid y de todos los 10 hos-
pitales que van a instalarse en 
distintos lugares, se ha calcu-; triótica. Así lo espera el Cau-
lado se precisan unas 15.000 dillo del sentimiento de las 
mudas. 
Se ha acordado que cada 
muda conste de camisa, cal 
zoncillos, calcetines, pañue-
los y alguna otra prenda de 
abrigo, como bufandas gorros 
etc. Se hace una invitación 
especial a todas las señoras 
para que presten el concurso 
de su trabajo personal por 
una pane, y por otra instru-
mentos, como máquinas de 
coser, que hacen falta. 
Para todo esto pueden diri-
girse las señoras de Salaman-
ca y de las demás poblacio-
nes de la España liberada a la 
Sra. Condesa de la Florida, 
Casa de las Conchas, Sala-
manca. 
Se advierte que no se trata 
de hacer primores de costura, 
sinó simples trabajos de co-
ser. 
mujeres españolas. 
El Delegado del Estado pa-
ra Prensa y Propaganda. 
Juicio de un periódico inglés 
Daü Mail) publica unas de-
claraciones de un corres pon* 
sal en España, y en ^1 comen-
tario de l a s mismas dice: 
Mientras el General Franco 
quiere crear ana España me-
jor, el gobierno de Valencia 
se ocupa exclusivamente de 
destruir aquel país. He visto 
continúa dicho corresponsal' 
en España, pruebas más que 
suficientes de los tristes acon-
tecimientos provocados por 
los marxistas, compuestos de 
violencias ^e todas clases, 
asesinatos, etc. No hay nadie 
en Inglatena con sentinren-
'os de dignidad, que no sien-
ta simpatía hacia el General 
Franco, el Caudillo que lu-
cha por estirpar d comuniíh 
mo del suelo español. 
£ D i TGRíáLES 
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Falange Española de las J. O. N~S., 
movimiento antiburgués 
Somos las camisas azules 
enemig os declarados de la bur-
guesía causante del malestar 
de las sociedades que se llaman 
cristianas. Ni el orgulloso aris-
tócrata, ni el egoísta burgués, 
ni el ruin proletario esperen 
nada de nuestro Movimiento. 
No vamos a garantir orgidlos 
ni a consentir egoísmos ni a 
avivar ruines pasiones. Vamos 
a regenerar la sociedad co-
rrompida, destruyendo orgu-
llos) egoísmos y pasiones, en-
salzando al obrero y haciéndole 
la vida más llevadera. Vamos 
a proteger al hombre honrado 
que de sus riquezas no haga 
un uso antieconómico, y anti-
jurídico, barriendo las apeten-
cias de todos, para entronizar 
una justicia social, hoy ausen-
te del patrio solar. 
Proclamamos como dogma la 
destrucción de la Urania eco-
nómica del capitalismo, que 
lleva a los hogares proletarios 
y déla clase media la miseria 
y el desaliento. Es preciso que 
esto termine. Que los obreros 
no vean en nosotros al legisla-
dor de sus locas ansias de po-
seer lo de otros, ni tampoco a 
sus enemigos. Nadie ha lucha-
do contra tu personalidad hon-
rada de elemento productor. No 
nos crees porque te parece 
mentira. Luchamos contra tus 
tiranos. No nos crees, pero ya 
te convencerás. 
Que la clase media no vea 
en nosotros a los amparadores 
de sus egoísmos, ni el aristó-
crata a los refrendadores de 
sus injusticias. ¿Quién puede 
negar si no tienen responsabi-
lidad, y no pequeña, en el alza-
miento de les marxistas esos 
egoísmos e injusticias? Han de 
ver en nosotros a los verdade-
ros instauradores de una jus-
ticia social, que ha de poner en 
práctica las verdades que dicen 
seguir al confesar al único 
Justo que en la tierra hubo, 
pero al que, si confiesan con los 
labios, con sus aptos escar-
necen. 
Podéis, orgullosos y egoístas, 
seguir como hasta aquí, no 
preocupándoos de los humildes, 
mientras en sus almas lacera-
das se va depositando el odio 
con la miseria. Podéis todos 
confesar a Cristo y negarle en 
la práctica. Pensar orgidlosos 
y egoístas en la actual situa-
ción patria, y ved cómo vuestra 
ayuda al Movimiento contrasta 
con la de esos patriotas pobres 
en bienes, pero ricos de espíri-
tu, de sacrificio y de patriotis-
mo que forman el noventa p&r 
ciento de las milicias jonsistas. 
Aristócrata orgulloso, bur-
gués egoísta, obrero ruin. 
¿Quién sabe si tu orgullo, 
egoísmo y ruindad no tienen 
responsabilidad y no pequeña 
de la actual situación patria? 
A. ARANA SALVADOR 
7 ) e 
L 0 5 rusos españoles envían sus 
niños a los Soviets 
P«ra que de una manera 
definitiva queden identifica-
dos los esbirros de Moscú, y 
no se haga caso de los dis-
fraces y engaños con que la 
política masónica y judía 
quiere atraer a los incautos, 
queremos resaltar la noticia 
de esas expediciones de niños 
que el mal llamado Gobierno 
de Valencia está enviando a 
Moscú. 
He aquí, en su verdadera 
desnudez, los móviles y el 
fundamento de la resistencia 
de los servidores de Rusia; a 
ellos no les importa España, 
no les interesa la dignidad de 
su independencia, el r¿speto 
de sus tradiciones, el amor a 
la familia, n i el acatamiento a 
su religión sacrosanta. 
La prueba de que no les 
interesa nada de esto son 
estos envíos de n;ños a los 
soviets. No contentos los co-
munistas españoles con ha-
berse saciado con los críme-
nes más horrendos, pretenden 
ahora llevar a la infancia a las 
estepas de Rusia, para que las 
tiernas conciencias de la in-
fancia sean marchitadas con 
el ambiente mefítico de los 
bolcheviques, exento de toda 
espiritualidad y de toda ter-
nura; ahogando en sus cora-
zones todo amor a la Patria 
haciéndoles esclavos de Mos-
cú, i Cuánto contraste en la 
educación del niño entre la 
España nacionalista del Gene 
ralísimo Franco y los soviets 
renegados de la antipatria! 
En 1?. primera, el niño goza 
de la alegría, de la luz, de la 
música, de los juegos propios 
de la infancia, en un ambiente 
de paz y de cariño. La familia, 
la escuela y la Iglesia van 
modelando a la niñez en la 
verdadera España cpn los 
sentimientos de patriotismo, 
y religiosidad, para que, en 
un mañana próximo, sean 
buenos familiares y excelentes 
patriotas. 
En cambio, los traidores de 
España, modelarán las con-
ciencias de los adolescentes 
con esa visión de brutalidad, 
de mecánica fría, de amorali-
dad y ateísmo con que están 
impregnadas las regiones de 
Rusia. 
Así, sin frenos de familia, 
sin consuelos de madres, sin 
alimentos del espíritu, come-1 
terán los padres de estas cria-
turas el crimen más abomina-
ble y más aoyecto; pues ex 
tirparán de sus hijos los sen 
timientos naturales y cristia-
nos que animaron a nuestros 
mayores e hicieron pueblos 
grandes y felices. 
VAT. 
Recordamos... 
...Que las cartas deben ser 
redactadas brevemente, para 
evitar trabajo a la Censura 
militar, y retrasos, 
...Que ha quedado abierta 
la expedición de licencias pa 
ra uso de aparatos receptores 
de radio, en las oficinas de 
Telégrafos de toda la provin-
cia. 
...Que los dueños de ve-
hículos de tracción mecánica 
deben enterarse de laá dispo-
siciones referentes al pago de 
la patente de circulación. Y a 
la noticia que deben mandar 
a la autoridad militar, sobre 
características de tales ve-
hículos. 
Y . . . que para estos casos 
publicamos el resumen del 
Boletín Oficial de la provin-
cia, en el que pueden ente-
rarse mejor los interesados. 
Maestros! 
Los mejores libros escolares pue-
den adquirirlos en la 
Imprenta C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5-LEON 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6,50 pesetas. 
Catequesis Bíblicas, primera y 
segunda parte, 3 pesetas. 
| Explicación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2̂ 50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 71 
IMPRENTA CASADO - LEON 
í 
Clínica dental 
Ortkmo lj , 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) León 
M q u 
Comestibles í inos 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Doctor I . Earcía Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas:DelOa 12y de4a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
•83) 
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P I N C E L A D A S 
M H É M 
La llave del corazón 
Para tí, juventud de la pa 
lange, floración genuina y vi 
gorosa de nuestro espíritu ro 
mántico, escribo esta pinc¿ 
lada. 
Jóvenes de la Falange, te. 
néis un corazón brioso, ¿ 1 0 ^ 
irido, y aun me atrevo a aftâ  
dir más: tenéis un corazón 
religioso. Sobre el azul sereno 
de vuestra camisa, brilla una 
medalla, un crucifijo... jXal 
vez sean el beso perpetuo de 
una madre, o el recuerdo de 
un corazón de mujer que os 
ama! 
h l corazón es lo más rico 
que tiene el hombre. Es un 
cofre misterioso donde se en-
cierran las más grandes virtu-
des, y también los más bruta-
les instintos. 
Yo he contemplado vuestra 
bravuia, jóvenes de la Falan-
ge, y me he sentido orgullo-
so. He visto que vuestro co-
razón uueña con una España 
grande y libre. Amáis las tra-
diciones de la Patria, y, aun-
que sois jóvenes por la edad, 
lleváis en vuestro corazón la 
sangre generosa de la España 
inmortal. 
Si es verdadera la frase de 
nuestro gran dramaturgo Ja-
cinto Benavente: Tenemos la 
edad de nuestro corazón, vos-
otros sois ya viejos. Vuestro 
yugo y vuestras flechas brilla-
ron, ya hace siglos, en el pa-
bellón de los Reyes Católicos. 
Jóvenes de la Falange: te-
néis un corazón, pero es me-
nester dirigirle, es necesario 
conservarle. Cofre es el cora-
zón, y ese cofre tiene una lla-
ve, la Religión, y esa llave se 
puede perder con facilidad, 
sobre todo en la juventud. 
ZORITA 
.eed siempre 
{::) 
Aimocéti de Pcsnos y Tejidos 
L E Ó N 
Y EL FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motía 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de Rerponsabilidad civil, 
Sub-director para León y su provincia: 
;EJ TJ 1 s i r o :R v B R rr o H : B as -A. i r :D E z 
(10) Oficinas: Legión Vi l , 4, 3.0, derecha. Casa Roidán 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Bureo Nuevo, 4 LEON (3^) Teléfono 17 
C I R I A C O S a s t r 
calidad ha hecho nuestra reputación 
e r i « 
Ordono ¡I, 2 (4) Teléfono 174» 
"LA VASCO NAVARRA,, 
Coatí pañí© Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
l Oelegado general: Raimundo R. del Valle 
1 0 r d o S o n , 7 - Teléfono 1727 - Apartado 32 LEON 
(n) f f 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
urugia - Ginecología - Aparato Digestiv 
Se admiten parturigiis v m 
o 
regina 3 
M u j e r e s e n l á ' í ; F a l a n g e 
Este es el único secreto, la 
¿nica fórmula y principio so-
bre el que la Falange se cali-
fica y se forma, en el que la 
Falange hace clara la profecía 
y en torno a lo elemental des 
cubre las raices de las cosas 
y las sitúa en su lugar, en fija 
arquitectura de órdenes, en 
acuerdo perfecto. Este es el 
único secreto—el de los ar 
quitectos, el de los políticos, 
el de los teólogos, el divino— 
el secreto de la Unidad. 
Y porque la Falange pone 
su meta en la unidad—perfec 
ción y belleza de las cosas— 
por eso mismo acierta. Y en 
su unidad escueta valoramos 
al hombre y sobre el hombre, 
a la familia, y sobre la familia 
al sindicato, y, por ñn, a la 
Patria. Y «ólo en lo que es 
Uno nos detenemos en parada 
de afirmación, de reconstruc 
ción o de invento. Y cuando 
adivinamos un fragmento co 
iremos a juntarlo—en entra 
fiable integración — a otros 
fragmentos sin órbita, sin fin, 
sin existencia. 
Y así al ver el partido o la 
clase venimos a negarla para 
que de tal negación—y de la 
de otros partidos y clases 
nazca la unidad plena de la 
Patria. 
Y así, al ver a los géneros 
escindidos y en soledad re-
clamamos la coyuntura unita-
ria del matrinio. 
Porque el hombre es una 
unidad espiritual y orgánica 
pero en su destino—que es 
donde el ser aprieta su esen 
cía—hay, además del encuen-
tro con la Divinidad y del 
puro ejercicio de la mente, 
otros fines humanos, de ejer-
cicio vital, de proyección ma-
terial en el tiempo, de rumbo 
espiritual, en los que se nos 
queda solitario, fraccionado y 
como al acecho, esperando a 
ese ser que, al aunarlo, lo rea-
lice y lo haga pleno. Y es 
porque la mujer se ciñe a los 
mismos fenómenos, por lo 
que decidimos que es en la 
pareja donde se perfecciona, 
con la unidad, la pieza huma-
na, que en Sociedad y Patria 
y Orbe, cumple destinos y los 
rige. 
Y así va la mujer en nues-
tras filas a fundar la unidad 
-unidad de Patria que ha de 
supervivir y ser constante— 
con el cuerpo vi r i l que manda 
y fortalece. Ella que guarda 
los secretos de la calma y el 
ímpetu cuando acer .a su for 
ma manejabie y da pl hombre 
conciencia de creador y crea 
en ella mism^ lo que ha de 
ser conquista y verso, fatiga 
y esperanza. 
Como a la mitad de España 
incorporamos a la mujer a 
nuestras filas, que no quieren 
aer mitad, que quieren ser, re 
dondamente, unas. Y con ese 
amoroso sentido de la mitad 
jugosa que espera por la mi 
tad enérgica que clama, des-
cubrimos—los hombres y las 
mujeres — que — como en la 
geografía de los primeros 
años—la Tierra y el Ser y la 
Patria y el Destino, tienen 1a 
forma de una naranja. 
Del Instituto de Cerealicultura 
Un problema nacional: el trigo 
Normas de la vida de la mujer 
de la Falange 
abnega I . Ofréndate 
damente a una tarea. 
I I . Que tu vida sea de 
abnegación y sacrificio. 
I I I . Sé cada día más 
mujer. 
IV. No es para tí la ac* 
ción, pero sí el aliento del 
obrar heroico. 
V. No traiciones tu 
magnífico destino de mujer, 
entregándote a funciones va 
roniles. 
V I . Pon todos tus amo-
res bajo el amor generoso de 
España. 
VIL Que el hombre de 
tu vida sea el mejor. 
VII I . Busca siempre ser 
el exacto complemento del 
hombre. 
I X . A la aurora, eleva 
tu corazón a Dios y piensa en 
un nuevo día para la Patria 
X. Vive siempre. para 
la Unidad, la Justicia y el Im-
perio. 
X I . Tú, que puedes ha-
cerlo, moldea E-paña en el 
alma del hombre y del uiño. 
X I I . Por el orden de la 
obra perfecta, sométete a una 
exacta disciplina. 
X I I I . No busques para tí 
la g oria, pero merécela para 
España y para la Fal nge. 
XIV. Sé toda tú limpie-
za y claridad. 
X V . Haz lo que tengas 
que hacer, bien, sencilla y 
alegremente. 
X V I . No olvides que la 
Falange es ante todo her 
mandad. 
XV1Í. Cuida tu alma y tu 
cuerpo para Dios y la Falange. 
X V I I I . Sé tú lo mejor de 
la nueva España. 
Hay que abrigar a 
los combatientes 
Instrucciones para la con-
fección de p a s a m o n t a ñ a s 
Pasamontañas con dos agujas 
Se empieza con cien puntos; 
se trabaja uno a la cara y otro 
al revés 25 centímetros. Des-
pués se hace en el centro uaa 
abertura cerrando treinta pun-
tos aproximadamente y aña 
diéndolos a la vuelta siguien 
te; se sigue después unos diez 
centímetros más y se empieza 
a disminuir de la siguiente 
manera: 
1. a vuelta. — Trabajar 11 
puntos, coger 3 puntos juntos; 
trabajar 22 puntos, cogtr 
puntos juntos; trabajar 22 
puntos, coger 3 puntos juntos; 
trabajar 11 puntos. 
2. a vuelta. — Trabajar 10 
puntos, coger 3; trabajar 20 
puntos, coger 3; trabajar 20, 
coger 3; trabajar 20, coger 3; 
trabajar 10. 
3. a vuelta.—Trabajar 9 pun-
tos, coger 3; trabajar 18, co-
ger 3; trabajar 18, coger 3; 
trabajar 18, coger 3; traba-
jar, 9. 
4. a vuelta.—Trabajar 8 pun-
tos, coger 3; trabajar 16, co-
ger 3; trabajar 16, coger 3; 
trabajar 16, coger 3; traba-
jar 8. 
5. a vuelta.—Trabajar 7 p m-
tos, coger 3; trabajar 14, co-
ger 3; trabajar 14, coger 3; 
trabajar 14, coger 3; traba-
jar, 7. 
6. a vuelta.—Trabajar 6 pun-
tos, coger 3; trabajar 12, co-
ger 3; trabajar 12, coger 3; 
trabajar 12, cogtr 3; traba-
jar 6. 
7. a vuelta.—Trabajar 5 pun-
tos, coger 3; trabajar 10, co-
ger 3; trabajar 10, coge? 3; 
trabajar 10, coger 3; traba 
jar 5. 
8. a vuelta.—Trabajar 4 pun-
tos, coger 3; trabajar 8, coger 
3; trabajar 8, coger 3; traba-
jar 8, coger 3; trabajar 4. 
9. a vuelta.—Trabajar 3 pun-
tos, coger 3; trabajar 6, coger 
3; trabajar 6, coger 3; traba-
jar 6. coger 3; trabajar 3. 
10. a vuelta. — Trabajar 2 
puntos, coger 3; trabajar 4, 
coger 3; trabajar 4, coger 3 
trabajar 4, roger 3; trabajar 2. 
11. a vuelta. —Trabajar 1, 
cogei 3; trabajar 2, coger 3; 
trabajar 2, coger 3; trabajar 2, 
coger 3; trabajar 1. 
12. a vuelta.—Coger 3; co-
ger 3 y coger 3. 
Los cuatro puntos que que-
dan cogerlos juntos, luego se 
cose y si se q u i e r e se carda. 
Necesidad de incrementar las 
siembras tardías y trigos que 
éstas requieren 
(Por el Cooperador del Instituto 
don Julio Nocito) 
L a Dirección del Instituto 
—instalado provisionalmen-
te en la Sección Agronómica 
de Segovia—ha solicitado 
del Sr. Nocito, cooperador 
entusiasta y experimentado 
agricultor zaragozano, al-
gunas impresiones sobre el 
problema de las siembras 
tardías, que reviste en la 
actualidad tan gran impor-
tancia por haber impedido 
las circunstancias las siem-
bras normales en algunas 
regiones del territorio na-
cional. Las presentes notas, 
como podrán apreciar los 
lectores, son tan acertadas 
como prácticas, y el Institu-
to, agradeciendo vivamente 
al Sr. Nocito su atención, 
espera poder publicar pron-
to nuevas notas de colabo-
radores. 
Como una importación de 
trigos acarrearía consecuen-
cias deplorable* en la balanza 
comercial y en el indispensa-
ble ahorro de divisas, resulta 
evidente que uno de los pro-
blemas del campo que mayor 
interés presenta en ia actuali-
dad es el planteado por la 
posibilidad de q^e la próxima 
cosecha triguera no llegue a 
cubrir las necesidades del 
consumo nacional. De aquí 
las acerfadas medidas dicta-
das por la superioridad y se-
cundadas por los Servicios 
Agronómicos, encaminadas a 
ordenar e intensificar las siem-
bras de otoño en todos aque-
llos terrenos en los que las 
circunstancias actuales han 
impedido realizarlas normal-
mente, lo que ha dado por 
resu tado, no sólo conseguir 
plenamente las finalidades 
propuestas, en algunas zonas 
de verdadera dificultad y real 
peligro, sino también dar oca-
sión al agricultor para mani-
festar su más absoluta identi-
ficación con esta Cruzada he-
roica y precursora del amplio 
Resurgimiento Español, pues 
a la palabra sacrificio se ha 
respondido con un entusias 
mo y un fervor patrióticohas-
ta ahora desconocidos en 
nuestro país. 
Mas, a pesar de las plaisi 
bles medidas adoptadas, fácil 
es comprender, dada la natu-
raleza de nuestra Cerealicul-
tura y la fisonomía de la Eco-
nomía agrícola española, que 
la siembra del año actual, sea 
por la total superficie sembra-
da o por las especiales condi-
ciones en que ha tenido lugar, 
delata una irregularidad que 
forzosamente ha de repercutir 
en el resultado final de la 
cosecha. Por consiguiente, 
estas deficiencias deben ser 
compensadas, en la medida 
de lo posible, por un aumento 
de la superficie sembrada, me-
diante las siembras tardías 
que propugna el Director del 
Instituto de Cerealicultura, 
D. Félix Sancho Peñasco. 
Las siembras «fuera de 
tiempo» requieren, como es 
bien sabido de los agriculto-
res, cuidados especiales y el 
empleo de adecuadas varieda-
des de trigos. 
Entre los trigos recomenda-
dos por el Instituto de Cerea-
licultura, figuran los llamados 
Manitoba, Ardito y Mentana, 
Todos ellos poseen propieda-
des específicas de maduración 
precoz—con diferencias fisio-
lógicas con los puramente 
primaverales—y esián adap-
tados al ambiente de nuestro 
suelo y clima. 
Ei trigo Manitoba es una 
mezcla comercial procedente 
del Canadá, no siendo, por 
tanto, una raza pura, pero 
predomina en ella el tipo de 
Marquis de excelente calidad 
y muy apropiado para las 
siembras tardías. 
El Ardito es de gran royo 
y tierno, exigente en terreno 
y de no muy buena calidad, 
pero de paja dura y, sobre 
todo, de gran productibilidad. 
. El Mentana es la raza pura 
de mayor elasticidad de adap-
tación a toda clase de climas 
y terrenos, como hemos com-
pro balo en tierras áridas de 
Aragón; su grano es blanco, 
bien formado y de aceptable 
calidad; de caña gruesa y re-
sistente al encamado, refrac-
tario a las enfermedades y 
dotado, en general, de una 
asombrosa capacidad de pro-
ducción, 
(Concluirá) 
P a s q u í n 
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¡Brazos abiertos al obrero y al campesino! ¡Que sólo haya 
una nobleza: la del trabajo! ¡Que sólo haya una clase: la de 
españoles! ¡Que desaparezcan los caciques de la industria^ 
del campo, de la Banca, y de la ciu iad! !Que sean extir-
pados los holgazanes! ¡Que haya trabajo, y bien retribuido^ 
' para todos¡ ¡Que el Estado se cuide de vuestros hijos como 
de sangre propia! ¡Que ninguna de las mejoras sociales 
conseguidas por los obreros, queden sobre el papel sin sur" 
tir efecto; y se conviertan en realidad! 
(Del cantarada Jefe Manuel Hedilla.) 
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Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros 3 aparatos tlectro-médicos. 
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Reparación de todas clases de maquinaria. 
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En Barcelona, falta gas 
Parede. - -La emisora de la 
C . iNJ. T . de Barcelona ha 
desmentido las noticias de la 
falta de gas en aquella capi-
tal. Es cierto, decía la emiso-
ra catalana, que las reservas 
de carbón son bastante res-
tringidas, pero se han toma-
do las disposiciones necesa 
rias para fabricar el gas nor-
ma1 mente, con objeto de que 
no falte a las necesidades de 
la industria y servicios parti-
culares. 
A pesar de todo, decía Ra-
dio Parede, en Barcelona fal-
ta gas. 
De ia huida del embajador ruso 
Valencia.—Ha causado gran 
indignación en esta capital la 
huida del embajador ruso que 
salió de Valencia presa de in-
desciiptíble pánico el día que 
fué bombardeada la ciudad 
por la escuadra nacionalista. 
El gobierno ha salido al 
paso de esta indignación di-
ciendo que Rosemberg salió 
para Málaga para estudiar la 
defensa de aquella capital, 
amenazada por las tropas del 
General Franco. 
El consulado inglés, csntinará 
en Madrid 
Madrid. —Parece que como 
consecuencia de la enérgica 
protesta de la colonia britá-
nica en esta capital, por el 
traslado del consulado inglés 
a Valencia, el gobierno de la 
Gran Bretaña ha telegrafido 
al cónsul autorizándole para 
que continúe permaneciendo 
en Madrid hasta nueva orden. 
De este modo han sido satis-
fechos los deseos de ia colo-
nia inglesa. 
Un oficial rojo ab Jeteado en 
i - 5 «n café de Taris 
Hace pocas noches se en-
contraba en uno de ios cafés 
más concurridos de París un 
oficial español dei campo ro-
jo que exibía una verdadera 
constelación de piedras pre-
ciosas en sus manos, precián-
dose en voz aita, para que le 
oyesen ios concurrentes a d i 
cho café, de haberlas ganado 
en el campo de batalla, ma-
tando a los antiguos poseedo-
res de las alhajas. ¡Muchas 
personas al oirle, se levanta-
ron indignadas y unos seño-
res se le acercaron y entabla 
ron con él breve y acalorada 
discusión, concluyendo por 
bofetearle. 
Según manifestó después 
dicho oficial, había llegado a 
Pzñs encargado por su go-
bierno para la adquisición de 
armas. 
La generalidad firiia un con-
trato con una fábrica belga 
para la importación de armás 
El Gobierno de la Generali-
dad ha firmado un contrato 
con una impoitante fábrica de 
Bruselas para el suministro 
de ametralladoras y fusiles 
para las milicias catalanas. 
P R O A 
Barcelona carece de gasolina y gas.—Otro cónsul soviético que huye.—En Valencia 
sacan a los presos de las cárceles para llevarlos al frente.---La generalidad firma un 
contrato con una fábrica belga para la importación de armas 
r 
Es sumamente extraño queá en la lucha alabó a las que? 
despué0 de la afirmación de! habían llegado en el corto es-
Bé'gica en el Comité de no I pació de seis meses a los más 
intervención, y del asesinato! altos puestos de mando, ex-
del representante de aquel| tendiéndose en consideracio-
país en Madrid, no solo no I nes sobre la necesidad de im-
rompan todo trato comercialjj plantar el mando único si se 
o financiero con la España! quiere ganar la guerra; los 
marxista, si no que además | jefes subalternos hacen lo 
les aprovion^n de armamento,! que quieren y esto debe ter-
haciendo para ello la policía | minar. Hablaba después de la 
de aquel país 1?. vista gorda, j organización de la retaguar-
En Bilbao intentan nuevamen-ldia Para coríar los desraanes 
. i* • . • I que se cometen y para poner 
tJ asatar a caree i ? , i- • 
| f i n a l a g eXp0ilaclones espo-
5 El periódico francés Le ^ - | ¡ radicasrbonita manera de de-
paro, dá la noticia de que los i nominar al robo a mano ár-
elementos extremistas de Bil-¡madaj y aizando ia VOZy p0r 
bao, han intentado de nuevo| cierto justante desagradable, 
asaltar la cárcel con la inten | excitaba a todos a la vigilan-
ción de asesinar a los prisio-|cia y exterminio de la famosa 
ñeros que en ella se encuen-1 .quinta columna, que tanto 
tran. Los guardias separat is-Lueño les ha quitado y les 
tas se opusieron a elle, ofre-|quita> A continuación dió 
ciendo resistencia; en esta l u - | lectura ai telegrama en que 
15 muertos y 32| Stalin comunica a Largo Ca-
1 ballero que el pueblo soviéti-
cba, hubo 
heridos. 
co, al enviar víveres y ropas 
al pueblo español no hace 
más que cumplir con su de-
ber, porque el triunfo del fas-
secretario del pri-f cismo en España tendrá re-
Ante Tarradellas y Ventura 
Gassols, Roque expresa su 
indignación 
Roque, 
mer Consejo de la Generaii- > percusiones en Rusia. 
dad, Tarradellas y Gassols, 
este último en misión especial 
en París, han sostenido una 
conversación en la que Roque 
manifestó su indignación por 
ia actitud de ciertos gober-
nantes que con su proceder 
h acen el juego a los militares 
fascistas españoles. 
Ventura Gassols dijo que él 
no era sospechoso en esta 
cuestión, pero encontraba na-
tural que algunas naciones in-
clinaran su simpatía ante un 
gobierno que defiende los 
principios de la sociedad y no 
hacia los que tienden a su 
destrucción. 
Se reúnen en París para tratar 
de acabar con los asesinatos 
de la F . A I. 
Elementos simpatizantes con 
«Eslat Catalá», están cele-
brando una serie de reuniones 
en París para acabar con el 
movimiento anarquista cata-
lán, ante el constante numero 
de muertos de dicha organi-
zación a manos de los ele-
mentos de la F. A . I . 
También se propuso ante^ 
riormente la delegación mos-
covita acabar con ellos y fra 
casó totalmente. 
ÍLO que dice la canalla 
marxista 
Madrid.—Ayer por la tarde 
Unión Radio retransmitía un 
mitin comunista en el que to-
maba parte un tal Alcántara 
quien, después de hacer un 
canto en honor de los caídos 
Hizo un balance de la gue-
rra con cara bastante para 
afirmar que a los seis meses 
de lucha se ha ido de victoria 
en victoria, pero la definitiva, 
añadía, no se conseguirá si 
no se dan de lado las discor-
dias entre anarquistas y co-
munistas, socialistas y repu-
blicanos de izquierda y anun-
ciando la ofensiva a fondo 
contra el fascismo. Hasta aho-
ra, dijo, el fascismo no pasa 
y luego se podrá decir no pa-
sará. Terminó reconociendo 
que la lucha se encuentra en 
su periodo álgido sin acordar-
se que poco antes había dicho 
que lo peor de la guerra había 
ya pasado. 
Fallece el director de "La Li-
bertad" 
Madrid.—De un ataque car-
diaco ha fallecido el director 
de L a Libertad, don Joaquín 
Aznar. Este periódico se ha 
empezado a editar en los ta-
lleres de 4̂ B C de Madrid. 
También se edita en dichos 
[ talleres el periódico Informa-
ciones. 
Libres, pero al frente 
Valencia.—Hoy se ha pu-
blicado la ley del ministerio 
de Justicia concediendo la 
amnistía pará los presos por 
delitos comunes que se halla-
ban detenidos antes del 14 de 
ju l io . Se les concede la liber-
tad a condición de que vayan 
ai frente. 
Celebran consejo 
Valencia.—A las cuatro de 
la tarde del día 17, se reunió 
el consejo de ministros mar-
xista. Aunque la reunión duró 
5 horas, Hernández, flamante 
ministro de Insírucción Públi-
ca declaró no había nada no-
ticiable y que habían resuelto 
en él asuetos de trámite. Lo 
único que puedo decirles, 
añadió dirigiéndose a ios pe-
riodistas, es que se ha apro-
bado un decreto de mi depar-
tamento por el que se crean 
escuelas en los frentes a fin 
de que puedan adquirir cultu-
ra los milicianos. Preguntado 
qué había de ia nacionaliza-
ción de los extranjeros, mani-
festó no se había aprobado 
por faita de tiempo. 
Luego, Hernández desmin-
tió cínicamente se hubieran 
enviado obras de arte al ex-
tranjero. 
Otro cónsul sovié'ico que huye 
París.—La agencia Havas 
confirma que el cónsul sovié-
tico en Málaga, acompañado 
de cuatro funcionarios de 
aquel consulado han abando-
nado dicha capital en vista 
de la próxima caida de la 
misma en poder de las tropas 
del General Franco, dirigién-
dose a Barcelona en avión. 
No tienen gas, ni gasolina 
Barcelona.—Con objeto de 
ahorrar en lo posible la gaso-
lina, que escasea considera 
blemente en Barcelona, se ha 
dictado normas por el gobier-
no de la Generalidad para la 
restrinción del consumo. 
Por ejemplo, los «taxis» no 
podrán realizar servicios más 
que los de verdadera e indis-
cutible urgencia. 
Alvarez d i Vayo, a Ginebra 
Burdeos. --Comunican de 
Valencia que Alvarez del Va-
yo ha salido para Ginebra 
con el fin de exponer ante la 
Sociedad de las Naciones ios 
sentimientos d e 1 gobierno 
marxista, a pesar de que ios 
asuntos de España no figuran 
en el orden del día de la 
Asamblea. 
La respuesta soviética a la 
nota inglesa 
Londrés.—El gobierno in-
glés ha recibido del embaja-
dor de Moscú un resumen de 
la respuesta soviética a la pro-
puesta inglesa del 10 de ene-
ro. Según rumores recogidos 
en medios políticos y diplo-
máticos, esta respuesta es 
considerada insuficiente y no 
responde exactamente al cri-
terio que Inglaterra mantiene 
sobre este punto. 
Roma.—El General Goeh-
ring ha visitado al príncipe de 
Piamonte en su palacio de Ná-
poles. Gran multitud acompa-
ñó al cortejo en medio de 
grandes aclamaciones, hacien-
do salir al balcón varias ve-
ces a ambos personajes. E l 
principe obsequió con una co-
mida en su honor a Gcehring' 
Goering, en Roma 
Roma.-Con motivo del via-
je de Goering, el Duce ha 
declarado que los enemigos 
de Italia y Alemania, han he-
cho circular el ru.T.or de que, 
después del acuerdo iíaio-in-
giés, la amistad entre aquellas 
naciones había disminuido, 
cuando ésta es más fuerte que 
nunca, pues ambas están alia-
das para combatir ai comunis-
mo. Ha repetido que Alema-
nia e Italia no consentirán de 
ninguna manera un estado so-
viético en España ni en la más 
mínima parte de su territorio. 
Pl. nos de Roosevelt 
París.—Se sabe que los pla-
nos del Presidente norteame-
ricano Roosevelt, consisten: 
1.° Estabilizar la moneda, to-
mando como base el patrón 
oro. 2.° Arreglo definitivo de 
la cuestión de deudas de gue-
rra con Inglaterra y Francia. 
3.° Rebaja de las tarifas adua-
neras. 4.° Entrada de Alema-
nia e Italia en el arreglo eco-
nómico con Inglatarra, Fran-
cia y los Estados Unidos. 
Roma.—Según se afirma en 
Í ios círculos bien informados, 
la visita del general Geohring 
a Italia no tiene por fin modi-
ficar la situación política in-
ternacional. 
Moscú.—En su emisión del 
día 17, radio Moscú hacía 
grandes comentarios del dis-
curso del presidente de «Euz-
kadi* Aguirre, calificando tal 
discurso de transcendental, al 
mismo tiempo que pretendía 
disculpar la unión de ios co-
munistas y de los nacionalis-
tas, manifestando que el cato-
licismo era respetado p o r 
ellos. 
Del envió de voluntarios a 
España 
París.—Comunican deLon-
dres que el voto unánime de 
la Cámara para la aprobación 
de la ley prohibiendo el re-
clutamiento y envío de vo-
luntarios para España ha pro-
ducido gran satisfacción, aun-
que algunos periódicos aña-
den que no puede decirse que 
esta unanimidad exista en los 
espíritus, de los que tal medi-
da votaron. 
P R O A 
/hUM del 
Los lienzos del Museo del Prado cambiados en Francia por vagones de harina para 
Barcelona.- La columna internaciona! ha tenido más de 2.000 muertos y 5.000 he-
ridos en el frente de Madrid.—Otras noticias 
Cambian nuestras obras de 
arte por harina 
Lisboa.—Se tienen noticias 
de que un comerciarle fran-
cés, ha recibido cié España, 
obras de arte de ^ian valor, 
para que a cambio de ellas, 
envíe a Barcelona varios va-
gones de harina panificable. 
Los lienzos remitidos, per-
fenecientes todos el los al Mu-
seo del Prado y de celebridad 
mundial, han sido despojados 
de nuestro tesoro artístico, 
cuyo hecho revela, ai mismo 
tiempo, la confirmación de 
modo elocvente, de que, el 
prob^rr.a del abastecimiento 
ya empieza |a hacerse difícil 
en Valencia y es trágico en 
Barcelona, 
La emisora de la C. N . T. 
se limitaba en una ds sus emi-
siones a estudiar la inversión 
de 150 sacos de harina que se 
decía llegados recientemente 
a la ciudad condaL 
Prohibitmo el reoiutamiento 
para España 
París.—Después de las ex-
Los Reyes de Italia, irán a 
Budapest 
Roma.—Aunque no es difí-
cil la noticia, corre el rumor 
de que los reyes de Italia irán 
en mayo próximo a Budapest 
pa'-a devolver la visita que el 
regente de húngaro hizo hace 
poco a tiempo a Italia. 
Para formar un nuevo gobierno 
Santiago de Chile.—El pre-
sidente continúa laborando 
para formar un nuevo gobier-
no que reemplace al dimitido 
por las dificultades políticas 
recientemente surgidas. 
Se ha aprobado un proyec-
to para la seguridad interior 
del estado, mediante el cual 
se regularán y prohibirán las 
publicaciones que vayan con-
tra la forma de estado. 
Ha sido desmentido oficial-
mente el rumor de que el 
ejército está complicado en la 
situación política. 
Italia y la nota británica 
París.—La respuesta italia-
na a la nota británica del 10 
plicaciones de Bium ante la de enero es esperada en Lon 
comisión legislativa de la Cá-1 dres en los primeros días de 
mará, esta ha hecho suyo el, la presente semana, 
proyecto prohibiendo el re- París.—Comunican de Re-
clutamiento y salida de volun-
tarios para la lucha en Espa-
ña. También ia comisión de 
asuntos extranjeros lo ha 
aprobado después de ligera 
discusión. 
ma que en Italia no han toma-
do en serio la ley del volunta-
riado votada unánimente por 
la Cámara francesa. 
Burdeos.—Se cree que el 
espíritu de la respuesta de 
Italia y Alemania a la nota in-
glesa del 10 de enero tendrá 
por objeto aislar a Francia de 
la U. R. S. S. y acercar a In-
glaterra a Italia y Alemania, 
Medidas para el no recluta-
miento 
Bruselas.—El gobierno bel 
ga para poner término al re-
clutamiento de voluntarios 
para las fuerzas rusas que lu-
hen ¿n España, ha ordenado 
indagar los donreilios de tres 
jóvenes recientemtnte salidos 
para España en los cuales han 
sido encontrados documentos 
y cartas que han dado la pista 
para encontrar Ja oficina en 
que fueron alistados. 
Del proyecto franco-británico 
Burdeos.—Parece q u e el 
gobierno alemán y el italiano 
anularía su adhesión al pro-
yecto franco-británico si las 
potencias interesadas en él no 
cumplen sus compromisos. 
Parece ser que Alemania es-
perará todavía una semana 
antes de contestar a la misma. 
Bruselas.—A las honras fú-
nebres que en Bruselas se ce-
lebraron a la llegada del re-
presentante belga en Madrid, 
asesinado por los marxistas, 
además de las autoridades, 
asistió el cuerpo dipk-mático 
con la sola excepción del re-
presentante del gobierno de 
Valencia. 
Dantzig.—El ministro fran-
cés del Aire, Pierre Cot, ha 
prohibido a los oficiales avia-
aores de Dantzig asistir al 
acto religioso que^se había de 
celebrar en memoria del avia-
dor Mermetz. 
. 700 muertos y 5.000 heridos 
Bayona —En los úítimos 
combates sostenidos en el 
frente de Madrid, la columna 
internacional ha tenido 1.700 
muertos y unas 5.000 bajas, 
entre heridos y desaparecí 
dos; entre estos últimos figu-
ran numerosos oficiales y co-
misarios de guerra y un co-
mandante, persona principal 
de la confianza dé Kleber. 
Un obsequio de Mussolini 
Roma.—Hoy continuó el 
ministro alemán Goering sus 
visitas protocolarias. 
A mediodía ha sido obse-
quiado el er viado alemán 
con un banquete por el Duce. 
A l acto han asistido los a!tos 
personajes del fascismo ita-
liano. 
El señor Mussolini pronun-
ció un discurso ofreciendo el 
banquete y dijo que para Ita-
lia era una gran satisfacción 
recibir la visita del gran polí-
tico alemán, en las presentes 
circunstancias en que la paz 
europea se halla en peligro. 
Dijo también que Italia que-
ría continuar su política de 
paz y para ello quiere caminar 
en estrsha unión con Alema-
nia. 
Goehring contestó al dis-
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curso diciendo que Alemania, 
como Italia, desea ser una co-
laboración eficaz de la Paz eu-
ropea, y en este sentido orien-
ta todas sus decisiones. 
En las presentes circuns-
tancias, en que las descaradas 
audacias del comunismo están 
poniendo en peligro la paz 
del munr-o, se precisa la bue-
na voluntad de todos los go-
biernos, a fin de llevar a cabo 
una acción conjunta que im-
pida la bolchevización del ex-
tremo occidental de Europa. 
Todos los países que por 
una mal entendida neutrali-
dad se inhiban en estas cues-
tiones, serán responsables si 
algún día queda destruida la 
normalidad que tan precisa 
es para el progreso de los 
pueblos., . , 
Parece ser que el Papa sufre 
un comienzo de parálisis 
Hoy han sido recogidas no-
ticias poco tranquilizadoras 
sobre el estado de salud del 
P?pa. 
El doctor Milani ha tenido 
que visitar al ilustre enfermo 
tres veces en algunas horas. 
Llamado a las cuatro y media 
de la mañana, ha comproba-
do una agravación de los do-
lores en los miembros infe-
rior y es un ligero comienzo 
de parálisis en los dedos del 
pie izquierdo. No ha podido 
hacer otra cosa que prescri-
bir un narcótico que ha per-
mitido a Pío X I descansar. 
El Santo Padre se ha some-
tido a continuación a un nue-
vo examen, hacia las nueve, 
y el doctor Milani le ha reco-
mendado el reposo más abso-
luto. A pesar de ello, Pío X I 
ha recibido a dos prelados y 
al cardenal Pacelli, secretario 
de Estado. Agotado por este 
esfuerzo ha tenido que llamar 
al médico de nuevo, a las 
once, que le ha inyectado 
aceite alcanforado para soste-
ner el corazón. 
Las existencias de lana 
El Presidente de ia Comb 
sión de Industria y Abastos 
de la Junta Técnica del Esta-
do, en telegrama dice al Go-
bernador: 
«Ordene Alcaldes t o d o s 
pueblos esa provincia entre-
guen en plazo 48 horas rela-
ción todas las lanas existen-
tes en las casas de ganaderos, 
cosecheros, comerciantes, al-
macenistas e indastiiales, ci-
^ tando cantidades por clases y 
sí se* trata de lavada, sucia, 
peinada o hilada. Todas las 
cantidades deben declararse, 
estén o no vendidas w com-
prometidas sufriendo las co-
rrespondientes sanciones los 
ocultadores y quienes demo-
ren el cumplimiento de la pre-
sente orden. 
Donativos 
Don Patricio Fernández, 
patrono minero de Bembibre 
ha facturado un vagón de car-
bón de diez toneladas con 
destino a los Hospitales de la 
Cruz Roja y Beneficencia. 
El personal de la fábrica 
Azucarera de Veguellina, ha 
entregado con destino a la 
© 0 / SoBierno Qiví 
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suscripción del Ejército y tarios de algunos surtidores 
Milicids. la cantidad de seis j de gasolina, recuerdo a V. E. 
mil cuatrocientas setenta y la prohibición absoluta que 
dos con noventa y cinco pe-' existe de que sea suministra-
do carburante alguno sin pre-
via autorización de las orga-
nismos oficiales competentes, 
entre los cuales se encuentra, 
como es natural^ el Coman-
dante Militar de cada Plaza. 
Encarezco pues a V. E. el má-
ximo celo en cuanto a este 
asunto se refiere, debiendo 
comprobar el uso de que los 
carburantes a extraer se ha de 
realizar. De todo esto, debe-
rán dar cuenta a los Coman-
dantes Militares de que V . E. 
dependen y exigir estrecha 
responsabilidad, así mismo 
deberá interesar del Goberna-
dor Civil de esa provincia, 
que a su vez notifique a sus 
Delegados de los lugares en 
que no haya Comandante Mi-
litar, que sean ellos, (los De-
legados), quienes expidan las 
autorizaciones, controlando 
el uso que de los carburan-
tes se haga y proponiendo 
setas como en meses anteno 
res. 
Los niños de la catcquesis 
de Santibañez de Rueda han 
entregado para el Hcspitalillo 
del Seminario de San Froilán 
la cantidad de 24,00 pesetas. 
Acompañan una patriótica 
carta firmada por los niños 
Abundio Corral y Paulino del 
Caño, a la que ha contestado 
el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil , dando las gracias al pá-
rroco y niños. 
Circular 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Militar de esta Provincia y 
Plaza, me dice lo siguiente: 
Excmo^ Sr. El Excmo. Sr. Ge-
neral de la Octava División, 
en escrito de 15 del actual me 
dice lo siguiente: Excmo. se-
ñor: Ante los repetidos casos 
que se han presentado de des-
pacho indebido de carburan-
tes, por parte de los propic-
ias correcciones a que los en-
cargados de los surtidores pu-
dieran hacerse acreedores: Lo 
que traslado a V. E. para su 
conocimientoy cumplimiento. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y es-
pecialmente de los señores 
Alcaldes que serán los encar-
gados, en los ritos donde no 
haya Comandante Militar, de 
expedir las autorizaciones, 
controlando el uso que de los 
carburantes se haga, propo-
niéndome cuando sea preciso 
las correcciones que deban 
ser impuestas a los encarga-
dos de los surtidores por bs 
infracciones que puedan co-
meterse. 
León, 18 de enero de 1937. 
El Gobernador Civi l , Carlos 
Rodríguez de Rivera, 
Nuestro «Auxilio de Invierno^ 
' Los Gavilanes" en 
La Bañeza 
Como habíamos anunciado, 
el domingo, se trasladaron a 
La Bañeza con objeto de re-
presentar en aquella localidad 
la hermosa obra del maestro 
Guerrero «Los Gavilanes», los 
«componentes de la Compañía 
Lírica del Orfeón Leonés, re-
forzada por destacados ele-
mentos del Cuadro Artístico 
de las J. O. N-S de León, para 
ver de recaudar fondos con 
destino a nuestro «Auxilio de 
Invierno». 
Fiesta magnífica de arte, 
fué la presenciada por el pú-
blico bañezano, que se msni-
festó plenamente entusiasma-
do de la labor realizada en 
escena por todos los compo-
nentes de la citada Compañía, 
subrayando con sus atronado-
res aplausos los momentos 
culminantes de la hermosa 
partitura de «Los Gavilanes», 
insistiendo de tal forma, que 
hubo necesidad de repetir va-
rios de los números de la 
misma. 
Y como colofón a esta mag-
nífica fiesta de arte, el verbo 
cálido de nuestro Jefe Provin-
cial camarada Vélez, que co-
mo siempre caldeó el ánimo 
de los numerosos concurren-
tes. 
Nuestro Jefe, fué presenta-
do por el camarada Marqués, 
jete de La Bañeza, v como 
final, el alcalde de este punto 
camarada nuestro también 
b l i io breVeS Palabras al Pü-
n himno de la Falange se 
final T f 61 eSp/CÍ0 c ^ o tlnal a es^ magnífico acto. 
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De Benavides de Orbigo 
¿ e inauguró la cantina escolar 
Novena en honor de la Sagra-
da Familia 
Con la solemnidad que era 
de esperar, se celebró la nove-
na de la Sagrada Familia. Du-
rante los tres últimos dias 
dirigió la palabra el francisca-
no Fr. Javier de Valladolid, 
de la Residencia de León. 
El último día se celebró 
misa de comunión, a la cual 
asistieron muchos fieles a 
recibir la Sagrada Eucaristía. 
A las diez tuvo lugar la so 
lemne, donde el coro de Hijas 
de María interpretó la misa 
de Perossi. El P. Javier en su 
último sermón expuso la vida 
de la Familia de Nazaret. 
Todos los actos resultaron 
hermosos. 
Inauguración de la cantina 
escolar 
Hace algún tiempo se venía 
hablando xe icade la funda 
ción de una cantina escolar. 
Merced a los trabajos de nues-
tras autoridades y de la Juma 
de Protección de Menores, se 
llevó a cabo tal iniciativa. 
La cantina quedó estab e 
cida en una de las clases de 
las ReligiosasTeresianas Fran-
ciscanas. 
P .ra la inauguración fueron 
invitadas las autoridades civi 
Ies, militares y eclesiásticas, 
y otras muchas personas. 
Por primera vez recibieron 
comida unos 12 niños y niñas, 
huérfanos, pobres, etc. 
Se levanta a hablar el señor 
alcaide, quien expuso lo ne-
cesario que era esta cantina 
en Benavides, y que pudo 
llevar a efecto con la ayuda 
de varias personas. Para que 
esto f-iga, es necesario la ayu-
da de todos, y todos debemos 
cooperar. 
Á coritinuación bendijo la 
comida nuestro culto párroco, 
D. Santiago A. Regó, que de 
dica elogios a aquellos que 
llevaron a la práctica tan be 
néfico fin. 
También lo hace el P. Ja-
vier, con palabras de consue 
lo llenas de patriotismo para 
los pequeños y de elogio a las 
Hermanas, que son alma de 
estas s a n t a s y caritativas 
obras. 
Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos y felicitados. 
A la terminación se dieron 
vivas a España, al Ejército y 
al Generalísimo Franco. 
« • • 
Para esta primera comida 
hubo ya varios donantes en-
viándoles vinos, dulces y café. 
E^to esperamos que siga oara 
el número de comensales que 
acuda sea mayor. Hemos de 
darnos perfecta cuenta de que 
hoy son ellos, mañana quizá... 
seamos nosotros los que por 
desgracia tengamos que acu-
dir a recoger aquella ración; 
por eso no debemos regatear 
nada y dar lo que al alcance 
de cada uno esté, para que 
3Sos pequeñuelos tengan un 
pedazo de pan que llevar a su 
boca y así no sufran los rigo-
res del invierno. 
Benavides, como siempre, 
generoso y caritativo, segui-
rá e^ta magna obra, para que 
sus hijos no se vean privados 
de alimento. 
Todo es a costa de un pe-
queño sacrificio, privándonos 
del tabaco, del café, «íc. 
Debemos tener en cuenta y | que en est; Valderas histórico 
muy presentes las palabras surgieron ios primeros brotes 
d e l Genera ísimo Franco: i )a gloriosa F, E. de las 
«Que nadie pase fno, ni le! j . o. N . - S. 
fdlte un pedazo de pan que ' El* féretro que guardába los 
llevarse a su boca». Los que restos ^1 camarada Alejan-
puedan deben evitarlo a toda] ¿ro fué conducido a su última 
costa. En la España Nueva morada por falanaistas loca-
De Valderas 
Entierro de un camarada 
Con motivo del acto de j u 
rar la bandera que, como ya 
saben los lectores, tuvo lugar 
en esta villa, congregáronse 
aquí falangistas de varios pue-
blos de la comarca, entre 
ellos Villafer, Villaquejida y 
Cimanes. 
El día antes había fallecido, 
tras larga enfermedad, el ca 
marada de la «Vieja Guardia» 
valderense Alejandro Estéba-
nez Escudero; y la casualidad 
quiso que los camaradas de 
los pueblos vecinos pudieran 
adherirse personalmente al 
homenaje postumo que ese 
día se rindió a Alejandro Es-
tébanez, que. como digo, per-
teneció a la «Vieja Guardia» 
valderense, aquella pequeña 
Falange que tan bravamente 
defendió a nuestra sufrida v i -
lla durante la prerrevolución 
y que ha hecho que Valderas 
mereciese el título de «Sede 
del Falangismo leonés», ya 
que empieza a amanecer debe 
quedar desterrada el hambre. 
Nuestra más cordial felici 
tación a las autoridades. Junta 
de Protección de Menores y 
a las religiosas, por hab-r con-
seguido sus propósitos. 
Donativos de prendas 
Las niñas de las Escuelas 
Nacionales números 1 y 2, 
que dirigen Ls cuitas maes-
tras D.a María Luisa González 
y D.a Pilar Gutiérrez, respec 
tivamente, hicieron una co'ec-
ta recogiendo las siguientes 
prendas para nuestro glorioso 
Ejército y Milicias: guantes, 
28 pares; calcetines, 19; pa-
ñuelos, 22; servilletas, 2; to-
ballas, 4, y una camise ta. 
¡Bien por el patriotismo de 
las niñas de Benavides! 
El jefe local de P. y P., 
HERIDAS, ROZADURAS, 
ULCERAS 
Dicatrizanfa 
Mejor que yodo, 
sublimados 
y pomadas 
por 
les; y le acompañaron, en per-
fecta formación, las secciones 
de 1.a línea de los pueblos ci-
tados, y las de primera y se-
gunda línea femenina y legión 
de flechas locales. 
Alejandro Estébanez Escu-
dero ¡Presente! 
J f ttura local de Prensa y Propa-
ganda. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SERRANOS, 14 (Oaa» 
le D. Epígmeaio Btistamante). Telf. 1281. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación, 
-íabdireotor de Seguros en todos los ramo* 
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EÉÜÍOS 
L O S M E J O R E S i 
Trabajo de! Camino (León) l 
Teléfono 11 3 0 c c 
De Cistierna 
Suscripciones escolares 
En la Comandancia Militar 
de esta villa han sido entrega-
das, por el presidente de la 
Junta Vecinal de Vidanes, 
treinta y ocho pesetas veinte 
céntimos, producto de una 
suscripción entre los niños de 
las escuelas de aquella locali-
dad para que se distribuyan 
entre el Ejército y las Mil i -
cias. 
—For D.a Teotisa Gago, 
maestra del Valle de las Ca-
sas, fueron entregadas, para 
igual fin, trece pesetas quince 
céntimos, obtenidas en sus-
cripción abierta en su escuela. 
(Servicio local de Prensa y Pro-
paganda). 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coionialés 
Oficinas; Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 17Í0 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H a r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(66 (55) Teléfono 1511 
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.a cor ^ncia en 
a v i ó n 
Actualmente pueden utili-
r z m P R O A 
Madrina á e guerra 
La solicitan el camarada 
Luis Pérez Lozano, hospital 
de F. E. de la calle de Villa-
franra, de León. 
Los oficiales de la 5.a ban-
dera del Tercio, en Asturias, 
Francisco de Paula Vargas, 
Juan Ramos y Gustavo Arro-
yo, y los soldados del regi-
miento de Artillería de Costa 
número 2, José Pellítero, Er-
vigio Pellitero, Enrique Gar-
cía y Ramón Perla. 
Y los falangistas Francisco 
bacías y Maclas (médico) y 
Francisco Jiménez García (pe-
riodista^ ambos de la Falange 
d¿ Huelva, «Los Pinzones». 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Donativos de Pascuas 
Un amante de los pobres, 
5 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
Don David Fernández Guz-
mán, '¿ pesetas; D.a Anita 
Bernáldez Poyatos, 2 50; do-
ña Marcelina de Castro del 
Amo, 1; D.Julio Vega Prieto, 
1; D. Domingo Rivero, 5; don 
zarse para el envío de corres-1 Emilio Merino Merino, 5; da 
pendencia por avión, las si-
guientes líneas: 
Compañía Lufthansa (Mar-
sella Burgos-Lisboa). — Salen 
de Marsella, martes, jueves y 
sábados. De Lisboa parten los 
lunes, miércoles y viernes. 
A l día siguiente tienen en 
lace con las líneas aéreas de 
Paris,Suiza, Alemania e Italia. 
Compañía Ala-Littoria (Ro-
ma-PollensaMeLüla- Cádiz). — 
Salen de Roma lunes y jueves. 
De Cádiz parten los martes y 
viernes. 
Existe también otra línea 
aérea entre L^s Palmas y Lis-
boa, que llega a Las Palmas 
ios jueves y sale de allí los 
sábados. 
El franqueo de la corres 
pondencia que circule por las 
citadas líneas será el duplo, 
para la dirigida al territorio 
nacional, y el fijado en las 
«instrucciones d e l Servicio 
Postal Aéreo Internacional de 
1935» para la corresponden-
ca dirigida al extranjero. 
También se ha restablecido 
¡a Ambulancia marítima entre 
Algeciras y Ceuta, que presta 
servicio diario. 
Las comunicaciones maríti-
mas con Canarias se realizan 
por mediación de. Vigo y 
Cádiz, semanal mente. 
ña Luisa Martínez de Eguia-
garay, 5. 
Doña Matilde Mártirez de 
Mata, 5 pesetas; D. Manuel 
Puente González, 2; D. Ma-
riano F. Rico, 2,50; D.a Lu-
ciána Inyesto de la Escalera, 
5; D. Manuel del Río Martí-
nez, 2,50; D. Valentín Fer-
nández Alonso, por todo el 
año de 1937, 60. 
* * • 
Por mediación del Jefe de 
la Guardia Municipal, Sr. Ro-
mán, se han dado de glta don 
Miguel del Río y D. Ma- iano 
Férrico, con 2,50 al mes, y 
D.a Luisa Rodríguez, D. Basi-
lio San Miguel y D. Benigno 
Alonso, con 3 pesetas al mes. 
* • » 
Cada día es mayor la afluen-
cia de necesitados a estos co-
medores, lo que motiva un 
trabajo verdaderamente abru-
mador para las monjitas que 
con tanto cariño y afán ponen 
todos sus esfuerzos p^ra el 
normal funcionamiento de es-
ta obra benéfica. 
Es de alabar la labor que el 
Jefe ae la Guardia Municipal 
Sr. Román viene haciendo pa-
ra enorrosar el número de so-
í cios de esta Asociación. 
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U I R . A . X j I T .A., 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MA .:. 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
^rreterla (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S .enC.) 
Panadería 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leó 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149 
PAN DR LUJO Y CORRIENTÍ 
SERVICIO A DOMICILIO ,*3 
O r d o n o l l - 1 8 L E O N T e l é f o n o 15261 
Doctor F. A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interne 
R A Y O S X 
Padre Isla. 2 -Teléfono "5« 
L E Ó N (41) 
( H i i B Ó ü s r ) 
G r a n d e s f e r i a s de ganados 
Caballar - Mular - Vacuno - De Cerda y Lanar 
Los días 27, 28 y 29 de enero 
hl ganado que concurra, estará libre de todo impuesto <87) 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S É h E O A N E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (30> 
P R O A 
Provisión de Escueias 
( C o n t i n u a c i ó n d e La p r o p u e s t a t 
p r o v i s i o n a l , h e c h a p o r l a 
c t ó n A d m i n i s t r a t i v a ) 
Maestros con servicios interinos 
Sandalio Herreros Herre-
ros, con 11 años, seis meses 
y 26 días de servicios interi-
nos, para ia escuela nacional 
de Bercianos del Camino; Se-
cundino Baibuena Sierra, con 
11 años, para la de Solle (1); 
Antonio Rey Martínez, 10 
años, escuela de Sotelo; Ce-
lestino José Suárez Gutiérrez, 
8 años, para Viilafeliz de Ba-
bia; Eutiquiano González. 8 
años, para Sacaojos. 
Angel Guerra López, 5 años, 
para Miñambres; Dacio Fió-
rez, 4 años, para Valduvieco; 
Francisco García Rodríguez, 
8 años, para Villacorta; Pacia-
no Gallego, 3 años, para Vile-
cha; Manuel Diez Quirós, 3 
años, para Las Mudas; Rafael 
del Valle, 3 años, para la es-
cuela de Forna; León Gonzá-
lez Franco, 3 años, para Valle 
de Finolledo; Alipio Quirós, 
8 años, par* Villoría de Orbi-
go; José Juan Franco, 3 años, 
para Hospital de Orbigo nú-
mero 2-
Amario García, 3 años, para 
Riosequino; Juan Díaz Diez, 
para Mozos; Dámaso Pérez, 
para Audanzas del Valle; Ma-
ximino Fernández Bardón, 2 
años., para La Omañuela; Ho-
racio Fernández, 2 años, para j 
Quintanilla de Babia; Eduar-
do López-Menchero, 2 años, 
para Campo y Santibáñez; 
Francisco Rivas Reboleiro, 
para Friera; Espiridión Sán-
chez, para Villamoi os de Man-
eilia; Manuel Alvarez Alvarez, 
para Cabrillanes; Tomás Vi-
zán, para Viliamañán; Rogelio 
Alvarez González, para Espi-
nos de la Ribera; Wenceslao 
Alonso, Santa Ana, con 1 
año, para la escuela de Tro-
bajo del Cerecedo; Antonio 
Diez Martínez, 1 año, para la 
de Añilares del Sil; Angel 
Martínez Matilla, para Villa-
mor de Orbigo; Nemesio Ló 
Í»ez, para Páramo del Sil; uan Blas Folgado, para la de 
Bembibre número 1; Manuel 
Morán y Morán, para Fresno 
(i) Por no cansar al lector, con 
la relación de años, meses y días, 
pondremos sólo la escuela de cada 
maestro y el tiempo de servicio de 
alguno, en afios, como referencia 
Ñ O R 
del Camino; Gregorio Alonso 
Alvarez, para Sésamo, 
Gregorio Berjón, para A l -
gadefe; Teodoro Alonso del 
Campo, para la escuela de 
Astorga (Sección Graduada); 
José Barrera Perrero, para 
Villar del Yermo; Maximino 
Rodríguez Alonso, para Ce-
racedo; José Manuel Arias, 
para Aldea de ia Valdoncina; 
Juan M. Carrera García, para 
Sigüeña; Domingo de la Igle-
sia Alonso, para Astorga, nú-
mero 3; Ernesto Suárez Gon-
zález, para Valderiila; Loren-
zo Martínez Perrero, con 6 
meses y 27 días, para la es-
cuela de Villanueva de Carri-
zo; Enrique Bermejo Martí-
nez, para Baillo; Francisco 
Rodríguez Baladrón, para La 
Bañeza (Sección Graduada); 
Alberto Domínguez, para San 
Román de la Vega, núm. 1. 
Laude) ino Gutiérrez, para Pa-
lacios de Valdellorma. 
Maestros sin servicios interinos 
P r o p u e s t a s p o r ¿% a n t i g ü e d a d 
d e l a e x p e d i c i ó n d e l c e r t i f i c a d o 
d e l D e p ó s i t o o d e l T i t u l o 
Crisógono Hernández Bo 
rrego, certificado del Depó-
sito, 1.2 9 914, para la escuela 
nacional de Alvires; FéMx 
Vega García, para Sardonedo; 
Pedro Rodríguez Juan, para 
la de Sahagún número 5; José 
Tandeiro para Cacabelos(Sec- í 
ción graduada); Fernando» 
Mangas, para Carrizo de la 
Ribera; Evaristo Fernández 
Perandones, para Torneros de 
la Valdería; Bonifacio Sav tos 
Fuertes, para Santa Marina 
del Rey (número 1). 
Bernardo Hernández, para 
Lucillo; Conrado López, para 
Villafañe; Enrique Lera Pérez, 
para Llamas de la Ribera; 
Luis Moro Vigal, para Santa 
Colomba de la Vega; Vicente 
González Arés, para Valde-
vimbre, número 1; Agustín 
Fernández Bajo, para Boisán. 
Manuel García Martínez, 
para Campillo; José López-
Menchero,. para Alija y Ma-
rialba; Saturio Mantilla, para 
Otero de Villadecanés; Víctor 
Férnández Fernández, para 
Valderas núm. 1; Domingo 
Fernández Prado, para Prio-
ro núm. 2; Graciliano Alvarez 
Las Omañas; Aquilino Mar-
cos, para San Cebrián de Ar-
dón; Jesús Marcos, para Villa-
vente; Emilio Otero López, 
Soto de ia Vega; Marcelino 
Poyatos, para Lorenzana. 
Ramór González Contaeras 
para Cuadros; Ernesto Diez 
Castañeda, para ManciLeros; 
Jaoquín Morán, para Ruiforco; 
Plácido Alvarez, para Manza-
neda; de Omaña; Angel Ro-
bla, para Omañón; Severino i 
González, para Secarajo; Lau-
reano Rodríguez Vázquez, pa- • 
| ra San Román de la Vega nú ! 
mero 2; Aureliano Alonso Va- j 
Hadares, para Vega de Mo j 
na;terio; Juan Bautista Rodrí-
guez Tejerina, para Escaro; \ 
Nicolás Briat Señas, rara San ! 
Cipriano del Condado; Teo- j 
dosio G. Domínguez, para Mo-1 
ral del Condado.* Heliodoros 
Estrada, para Cea; Ramón 
Fernández, para Sopeña de 
Curueño; Agustín Fernández, 
para Santiagomillas; Autillo 
Fernández, para Abelgas; Ra-
miro González, para Primajas; 
Luis González Ordás, para 
Rioseco de Tapia; Antolín 
Melcón, pará Banidodes; Sa-
lustiano Olivera, para Murías 
de Rechivaldo. 
Enrique Quiñones Alvares, 
para Láncara; Elias M. Raba-
nal de ia Hoz, para San Ro-
mán de los Caballeros; Ricar 
do Reyero de la Riva, para 
Cerezal de la Guzpeña; Froi-
lán Rodríguez Castro, para 
Magaz de Cepeda; Valerio 
Rodríguez Tejerina, para Sa 
H a f a l l e c i d o e n L e ó n , e l d í a 1 8 d e e n e r o de i Q t f 
a los 2 7 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo, don Adolfo Goi zález Villamil; 
hijos, A dolí Oj Saniago y Fnncisco; padres, don José 
Bvjyll.̂  Gooir.o y d' Pa Pilar Acevedo Agosti; padres 
políticos, dor Frarcisco González Aigüe lf s y doña 
Maiía 1 <fpez Villamil; hemiaí os. d( n José, don Arturo 
y don Valentíii; hetmanes políticos, tíos, primos y de-
más familia: 
Participan a usted tan sensible pérdida 
y le ruegan asista a las E X E Q U I A S , que 
tendrá lugar hoy, martes, ig, a las 
C U A J E O de la tarde, en la iglesia parro-
quial de San Juan de Eenueva y a su misa 
de funeral, el miércoles, 20, a las diez y 
medía de la mafwna en dicha iglesia, por 
cuyo acto de caridad cristiana, les queda-
rán agradecidos. 
Casa irertiioria: Padre fsfs, 34. 
M\m 16/Q 
t rocalbón; Vicente Rodriguez,jar; Q-rardo A . San Román 
Fernández, para Campelo; Ra-
món Ferrero Fernández, para 
Villar de Mazarife. 
Jesús Mallo, para Campo 
naraya; Tomás Martínez Gar-
cía, para Malilla de la Vega; 
Nicolás Blanco Vera, para A i 
bero: Andrés Suarez Morán'1 tobar de ia En:o?;ienda5 An-
tonio Fernández Vázquez, pa-
ra Villafranca del Bierzo, nú-
mero 3; Alipio Fuente Díaz, 
p a r a Villasecino; Segundo 
Cuenllas Pérez, para Mena; 
Eladio Fernández Puente, pa-
ra Villamondrín; Juan M. Ro-
dríguez Rodríguez, para To-
r re bario de Arriba; Antonio 
Rodríguez Alvarez, para Vi -
llapadierna. 
Isidoro Alonso Tascón, pa-
ra Carbajal de Rueda; Ricar-
do Blanco Gaztambide, para 
Villadecanés; José Gonzábz 
Méndez, para Cimanesdel Te 
para Villarejo de Orbigo; O vi 
dio José Vega Fernández, 
para Villaviciosa de la Ribera; 
Tomás Ventura Arias, para 
Santa Eulalia de las Manza-
nas; Ernests Corral Cantoral, 
para Santibáñez de Rueda; 
Laureano Flórez Fernández, 
p«ara La Majúa; Guillermo 
Oviedo García, para Benuza; 
José Fernández Martínez, pa-
ra Quintanilla de Sollamas; 
Evelio Frías Hidalgo, para 
Cuiillas; Esteban Juan Fran-
co, para Bustillo del Páramo; 
Quintiliano Fidalgo, para Cas-
Alonso, para Bembibre, nú-
mero 2; Cesar Llamas, para 
Valdesogo; Justo G a r c í a 
Puente, para Villanueva del 
Condado. 
^gua O x i g e n a d a 
A n e s t é s i c o 
líe Bar iisfini 
El mé sel el ^ ^ * - - * s ifi 
oductos de Union 
CARRETERA 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON - OVIEDO - GIJON 
Libramientos 
Se ha dado orden de pago 
de los siguientes: 
Antonio Gutiérrez, Angel 
Aguado, Tomás F, LadreJa, 
Eulogio López, Inocente Ve-
ga, Antonio García y Caja de 
Depósitos. 
s 3 £ : J P O © 1 0 : 1 OX-.TIEÍ© r o s : 
C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o [ a q u m a n a -
Artículos para mesa y cocina * Aparatos 
de luz - Linoleura de todas clases - Persia-
nas - Oui ía lodos - Herramientas - Cerraíe-
ría - Estufas de todos los sistemas 
n m 
c a noiiima 
e g m a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Registro o iv i l 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
N a c i m i e n t o s : Antonio La-
banda López, hijo de Matías, 
ferroviario; Martín Garabito 
Arias, hij J de Martín, obrero, 
y Antonio Martín Sanz, hijo 
de Angel, jornalero. 
D e f u n c i o n e s : Amaro Garda 
Fernández, de 22 años; Bene-
dicto García del Amo, de 31, 
y José León y León. 
Garage y Talleres 
a l i a r e s 
Padre Isla, 19 y Villafranca, 8 LEON 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O I D (45) 
mam 
agina 8 
Cernedores y Dormitorios 
para Refugiados 
Una Cocina Económica.— 
E l Sr. Gobernador Civil, para 
dar solución al problema que 
en esta ciudad se plantea con 
la presencia de gran número 
de refugiados que han podido 
liberarse del infierno rojo, 
pero que tienen en zona aun 
no ocupada todos sus intere-
ses y medios de vida, está or-
ganizando Dormitorios y Co-
medores para ellos, que muy 
pronto se inaugurarán, aque-
llos, en las Carmelitas y éstos 
en la Casa Car bailo (Plaza del 
Conde, 4) y ha encomendado 
estas gestiones al juez de Ins-
trucción de esta capital, señor 
Iglesias, asociando a su obra 
a D.a Concepción Moncaubeig 
y D.a Eloína del Campo, quie 
nes se ocupan de la instala-
ción también de una. Gtcarde-
ría Infantil y de otro dormi-
torio para hombres, por tener 
que ser el de Carmelitas ex-
clusivamente para mujeres. 
Los gestores de Dormito-
rios y Comedores para refu-
giados sin recursos ruegan la 
donación de ropas y enseres 
para completar las intalacio-
nes. Todo es útil; todo se 
aprovechará y todo será agra-
decido. Repasad vuestros des-
vanes, la mesa arrinconada, 
la silla que quedó descabala-
da, la alfombra sustituida, la 
cazuela denasiado grande pa-
ra las actuales necesidades, 
los platos de antiguas vajillas 
que desentonan con la nueva, 
el cubierto de los chicos 
cuando iban al Colegio, per-
cha retirada... tantas cosas 
que cuando llega una mudan-
za dejamos ab ndonadas pue-
den prestar un gran servicio. 
Tomaos la molestia de inviar-
las a la Casa de Carballo, 
Plaza del Conde, 4. 
Para el camarada 
Zorita 
Se ruega al camarada de 
2.a Línea de Valladolid, Igna 
ció Zorita Paverpaja, pase por 
Secretaría Provincial, a reco 
ger documentos de imerés. 
A U D I E N C I A 
Acusado de haber hecho 
unos disparos contra Amabi-
lio Robles, que le produjeron 
una lesióu de importancia, se 
sentó ayer en el banquillo 
Adriano Gutiérrez, vecino de 
León. 
E l teniente fiscal, D. Emilio 
Rodríguez, solicitó en su-
conclusiones la pena de 8 
años y un día de prisión, más 
400 pesetas de indemnización. 
E l Sr. Laso, que defendía 
al Adriano, basándose en la 
defensa legítima, solicitó la 
absolución de su patrocinado. 
Quedó conclusa para sen 
tencia. 
Para hoy hay anunciada 
una vista, procedente de! Juz-
gado de Ponferrada, por le-
siones, contra Gumersindo 
Gil, al que defenderá el señor 
Roa Rico. Y otra del Juzga lo 
de León, por lesiones tam-
bién, contra Fabián Martínez, 
al que defenderá el Sr. Ca-
dórniga. 
Para los lecheros 
E l Alcalde de esta capital ha 
ordenado'. 
A partir del día 1.0 del pró-
ximo febrero, todos los indus-
triales lecheros, tienen la ob i 
gación de pasar por el Labo-
ratorio Municipal, para hacer 
la inscripción de las v^cas le-
cheras. 
Esta inscripción, puede ha-
cerse durante todo febrero, y 
pasado ese tiempo, se multa-
rá y decomisará la leche ^ues* 
ta a la venta por los industria 
les, que no hayan cumplido 
esto. 
Margaritas de León 
Se nos ruega la publicación 
de esta nota: 
Aprobado por el excelentí-
simo Sr. Gobernador civil y 
por el Delegado de Re ¡uetés 
en León, el Reglamento por 
el que se han de regir ias Mar-
garitas de esta capital, se con-
voca a Junta General a todas 
las asociadas en su domicilio. 
Legión VII, núm. 4, a las sie-
te de la tarde, para elegir la 
Directiva y las directoras de 
las secciones de Beneficencia, 
Talleres, Política > Religión. 
AYUNTAMIENTO 
La sesión de ayer 
Ayer bajo ia dirección del 
primer teniente alcalde, señor 
De Paz, se reunió la Gestora 
municipal leonesa. La sesión 
fué breve. 
Le fué concedido a D. José 
Lavayen, permiso para la ins-
talación de un poste de ener-
gía eléctrica en los jardines 
de San Marcos. 
Es aprobada una instancia 
de los vecinos de las calles 
de Golpejar y San Mamés, 
que solicitan alumbrado, pe-
ro, a propuesta del gestor s' -
ñor Hernández, se acuerc i 
demorarla debido a la restri 
ción de la energía eléctrica 
actual. 
Se da cuenta de la presen-
tación de la dimisión del ges-
tor Sr. Eguiagí.ray, por estar 
prestando servicios en un 
hospital de sangre en Astu-
rias. Esta dimisión fué acep-
tada por el Sr. Gobernador y 
la Gestora acuerda que conste 
en acta el sentimiento por tal 
decisión. 
E l Gobernador comunica 
al Ayuntamiento el deber que 
tiene de cooperar a la desapa-
rición del paro obrero ordena 
el comienzo de las obras que 
tenga paradas. Se acuerda dar 
se por enterados y contestar 
diciendo que en la actualidad 
no hay ninguna obra munici-
cipal; a la vez se le ruega, por 
indicación del Sr-Arteaga,con-
mine a la Cámara del Comer-
cio para que active la ponen-
cia que tiene en estudio rele-
rente a este vital problema, 
puesto que parece no darse 
prisa a ello, según dice dicho 
| gestor, sin duda por no sentir 
I las incomodidades del obrero 
| parado. 
L Se acuerda formar expe-
| diente al obrero de cemente-
irios, Fidel Benaviies, que el 
día 30 de diciembre último 
abandonó voluntariamente el 
trabajo. 
Se dió lectura a una rela-
ción de cantidades que ha 
El general Aranda, estu-
vo ayer en León 
Procedente de Oviedo, lle-
gó ayer a León, a la hora del 
^almuerzo, que lo verificó en 
el Oliden, el glorioso general 
Aranda, al que le acompaña-
ba su esposa y otros familia-
res. 
Deseamos que la breve es-
tancia eatre nosotros, le ha-
ya sido grata a este heroico 
salvador de España. 
Pasados por las armas 
Cumpliendo la sentencia 
que les condenó a muerte, 
por el delito de rebelión mili-
tar, ayer fueron ejecutados 
en el campo de tiro del Puen-
te Castro, el brigada de Avia-
ción Carlos Ramos Perdigo-
nes, los sargentos de la mis-
ma Arma, José González Al-
varez y Arturo Amerros Gó-
mez, el cabo Carlos Alamego 
Escribano y el paisano Víc-' 
tor Carpintero Carpintero. 
Tanto el brigada como los 
sargentos y el cabo, recibie-
ron con edificante fervor los 
auxilios de la Religión Cató-
lica. 
Un Consejo de guerra 
Para ayer maña ia había 
anunciado un consejo de gue-
rra en la Diputación. 
Suspendido por la mañana 
tuvo lugar a las seis y media 
de la tarde. Lo era contra 
treinta y un paisanos, veci-
nos de Puente Castro y Ar-
munia, que en los primeros 
días del Glorioso movimiento 
nacional tirotearon a la fuer-
za pública y efectuaron regis-
tros domiciliarios y detencio-
nes de personas de orden. 
Mañana daremos amplios 
detalles del mismo. 
E l Consejo se reanudará 
hoy a las diez de la mañana. 
dejado de percibir por arbi-
trios el Ayuntamiento, al no 
cobrarlos en todo que se re-
fiera al Ejército y milicias. 
Y sin más asuntos de que 
tratar se levaentó la sesión. 
= PROA — 
"Boíetfn Oficiar de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
viernes, día 18: 
Gobierno civil —Circular a 
los Alcaldes, para que se dé 
la máxima publicidad a la Or-
den del Gobierno General,para 
el exacto cumplimiento de las 
disposiciones dictadas para 
organización de la vida ciu-
dadana. 
Gobierno General del Esta-
do.—Orden a que se refiere 
la circular anteiior. 
Otra, circular, para que las 
contrataciones mercantiles se 
desarrollen dentro de los pla-
zos normales de campañas 
anteriores. 
Otra ratificando la prohibi-
ción de alterar los precios en 
ninguna clase de artículos sin 
la autorización correspon-
diente. 
Presidencia déla Junta Téc* 
nica del Estado.—Orden de-
clarando ilícitos el comercio, 
y circulación de libros, perió-
dicos, folletos y toda clase de 
impresos pornográficos, o de 
literatura disolvente. 
Jefatura de Obras Públicas, 
Anuncio sobre recepción de 
obras. 
Distrito Forestal.—Anuncio 
de subasta de maderas en Ca-
mina yo. 
Rafael Hediüa Arce, con 
ios compañeros de la 
Guardia sin relevo 
Hoy le toca al Jefe Nacio-
nal de la Junta de Mando Pro-
visional de F . E . , la puñalada 
del dolor por la pérdida de su 
ser querido. Manuel Hedilla, 
el activo y férreo conductor 
de nuestro movimientn nacio-
nal-sindicalista, siente s u s 
ojos cubiertos de lágrimas y 
su alma con crespón de lutos 
hondos. 
Su hijo bien amado, el sim-
pático flecha Rafael Hedilla 
Arce, acabó por imitar en 
todo a los camaradas de pri-
mera línea: no se contentó 
con imitarles y seguirles en 
sus desfiles, fusil de madera 
en el hombro. Les siguió más 
allá, hasta la Guardia sin rele-
vo que dijo su padre, y se fué 
a la región de los luceros, con 
el Dios bueno y misericordio-
so que gusta de los niños. 
En estos instantes de pro-
fundo duelo para el querido 
camarada Hedilla, va} a, tan-
to a él, como a su esposa, la 
expresión m á s cordial de 
nuestro pésame. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Barthe Platerías 
Ddsde el lunes se cerrará a 
las 8 de la noche 
Manuel Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B 4 R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos, (18) 
CASA PRIETO 
57) " -IMTI p o s e f r í e 
ferseys, 1 rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lar a 
Señora; Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
irooajo del Camino (73) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajai, 5. Teléf. 1470 (76 
SE VENDE la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
_..«.ír»c». ^oacaiena, 3 y 5, prai. 
B A Z A R T O M F * 
írdoño I!, 7 Teléfono Í4 
Satería de cocina - Cristal 
rías - Vajillas - Lámparas C( 
gantes y de mesa - Objet. 
para regalo. (1) 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal dí 
máxima competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
da) ^Casa Ro'dár 
R I P D L l r ^ T ^ a z a r ALONSO 
m A ^ ^ y Cajal> ^ León - 4 ) 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 ' 5 0 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Valdueza. Padre Isla, 17 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Casa Gutiérrez 
3 O M E S X I B X i B S 
Ordoño íi, 11 
Í29) Teléfono 161 
Restaurant NOVEL TV 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
MIGUEL P E R E Z 
Contratista de obras 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
Imnortación directa 
de !os nrincinales n̂ ftitOH. 
